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История научного наследия протоиерея Григоровича представлена в ви-
де коллекции копий документов XVI–XIX вв. Весь массив этих источников 
хранится в Белорусском государственном архиве-музее литературы и ис-
кусства (БГАМЛИ). Документы были собраны как самим И. И. Григорови-
чем (1792–1852 гг.), так и продолжателем его дела – сыном учёного 
Н. И. Григоровичем. Вся коллекция собиралась с начала XIX в. по 1896 г. 
Документы представляют обширный перечень разнообразных материалов 
по истории и культуре Беларуси, хранятся они в фонде № 6 данного архива. 
И. И. Григорович на протяжении всей своей жизни вёл большую работу по 
выявлению и сбережению разноплановых по своему содержанию памятни-
ков письменности, уделяя большой интерес истории церкви [1, с. 10–12]. 
Некоторые собранные им документы были опубликованы ещё при его жиз-
ни в разных изданиях первой половины XIX в. Но большое количество доку-
ментов остаются неисследованными и неопубликованными по сей день. Начало 
к собранию документов было положено в 1823 г., когда И. И. Григорович полу-
чил разрешение на осмотр гражданских и церковных архивов в окрестностях 
Гомеля и Могилёва [2, с. 74]. То, что в документах фонда № 6 (БГАМЛИ) могут 
храниться материалы, имеющие отношение к истории Гомеля, бесспорно.                    
В качестве примера настойчивых поисков следует привести один факт: среди 
дел постоянного хранения в Государственном архиве Гомельской области нами 
была выявлена информация, имеющая отношение к 1925 г., по которой иссле-
дователь С. И. Желоховчев написал труд по истории Гомеля, однако оригинал 
рукописи этого произведения пока ещё не обнаружен [3, л. 9]. 
Краткий обзор документов фонда № 6 (БГАМЛИ) позволяет увидеть 
следующее: в деле № 1 представлен формулярный список церковных слу-
жителей дворцовой церкви с их семьями. Кроме того, в этом деле на восьми 
листах изложена биография И. И. Григоровича. Эта информация представ-
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ляет огромный интерес для исследователей истории Гомеля первой четвер-
ти XIX в. Время написания этих документов относится к 1850 г. В деле № 2 
представлен достаточно обширный материал по описанию рукописей в виде 
грамот, указов, обращений писем Льва Сапеги. Тут содержатся его обраще-
ния к жителям Могилёва о предоставлении им привилегий, данные в период 
с 1561–1760 гг. Данный материал обозначен в заглавии дела «Белорусский 
архив». 
В деле № 4 данного фонда представлен материал, расположенный на десяти 
листах. Это жалованные грамоты, данные монархом Речи Посполитой Сигиз-
мундом III мстиславльскому духовенству в период с марта 1602 по июнь 1604 г. 
По всей вероятности, это копии документов, выполненные с правками и помет-
ками, сделанными И. И. Григоровичем. Под № 7 обозначено дело, в котором 
хранятся письма папы Венедикта XIV канцлеру Речи Посполитой Малохов-
скому Иоанну от 6 апреля 1755 г. Весь текст этого документа изложен на двух 
листах, а копию с оригинала первоисточника выполнил И. И. Григорович. В 
деле № 9 находится богословское произведение под названием «О тайном и 
особенном суде Христовом, бываемом при смерти всякого человека». Весь 
труд изложен на 146 листах в виде рукописного текста с пометками к нему, 
сделанными И. И. Григоровичем. Время его написания – 1761 год. В материа-
лах дела № 11 от 1786 г. представлена информация в виде писем православного 
духовенства белорусских земель к депутатам сейма Речи Посполитой. Этот 
материал позволяет оценить сложность религиозных отношение, которые сло-
жились к концу XVIII в. между православными и католиками [4]. 
В завершении следует отметить, что весь массив документального наследия 
Григоровичей хранит в себе обилие информации, которую ещё придётся иссле-
довать учёными. Остаётся надеяться на то, что будут выявлены неизвестные 
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